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par ordre alphabétique des noms d’auteur
1 L’influence de la représentation du monde germanique sur la pensée,  l’action et la production
littéraire de Charles de Gaulle – 1890-1949,  par Philippe BEDOURET,  sous la direction de M.
Jacques LE RIDER, le 17 juin 2008.
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